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Grupo Industrial Alfa ?,??? 
???? Valores Industriales ??? 
??? Vitro ??? 
DESC Sociedad de Fomento Industrial?? ??? 
Cydsa ??? 
??
Cervecería Moctezuma?? ??? 
Grupo Nacional Provincial ?? 
Celanesa Mexicana ??? 
Empresas Tolteca de México ??? 
???????? Grupo Industrial Minera México ??? 
Salinas y Rocha ??? 
Grupo San Cristóbal ??? 
Transportación Marítima Mexicana ??? 
Union Carbide de México ??? 
Grupo Industrial Saltillo ??? 
????? Cementos Mexicanos ??? 
?????? Conductores Monterrey ?? 
Sociedad Industrial Hermes ?? 
Grupo Condumex ?? 
Grupo Gamesa ?? 
?????? El Puerto de Liverpool ? 
Industrias Purina ? 
???? Grupo Industrial Bimbo ? 
Grupo IMSA ? 
Fábricas de Carzado Canadá ? 
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